









Od malih sam nogu plovio morima, i plovim do 
danas. Ovo umijeće upućuje one koji se bave 
njime da spoznaju tajne ovog svijeta.
Kristofor Kolumbo, Knjiga proročanstava
U ovom članku se pokazuje na koji je način astrologija, tj. teorija 
konjunkcije, utjecala na Kolumbovo prvo putovanje 1492. godine. On 
se sa spomenutom teorijom, kao i s eshatologijom, upoznao čitajući 
Tractatus de legibus et sectis contra superstitiosos astronomos Pierra 
d’Aillya. Na temelju tog teksta Kolumbo je povjerovao u skori dolazak 
kraja svijeta i u vlastito predodređenje za ispunjenje nekoliko proro-
čanstava vezanih uz skori dolazak Antikrista. Na Kolumba je utjecalo 
i djelo Imago mundi, kompendij antičke i srednjovjekovne geografije i 
kozmologije, čiji je autor također d’Ailly.
Ključne  riječi: astrologija, Kristofor Kolumbo, teorija konjunkcije, 
Pierre d’Ailly
Kako bi  se mogla  izložiti  veza koja postoji  između astrologije  i 






























































loških pojava,  a korisna  je u  zemljoradnji, politici,  ekonomiji  (Beck, 
2007, 9).
Interes  za  astrologiju  u  prvim  civilizacijama uvjetovan  je  religi-
oznim potrebama  i  praktičnim potrebama mjerenja vremena. Upravo 
iz spoja navedenih potreba proizlazi astrološko tumačenje koje u sebi 
inkorporira  dva  aspekta: matematičku  preciznost mjerenja  i  izračuna 
kretanja nebeskih  tijela  i  stanovite pretpostavke koje proizlaze  iz  re-
ligijsko-mitskog  razumijevanja mjesta  čovjeka  u  kozmosu.  Elementi 
promatranja kretanja nebeskih  tijela,  stvaranje  tablica  i matematičkih 
izračuna upravo  su ono  što  astrologiji  daje privid  znanstvenosti,  ono 
što će joj osigurati da se izdigne iznad svih ostalih tehnika predviđanja 
sve do kraja renesanse. Pojava astroloških elemenata kod Grka, za koje 









problemom pri  usklađivanju  aristotelovske konstrukcije neba  i  stvar-
nih kretanja planeta. Ove nesuglasice rješava Klaudije Ptolemej (2. st.). 





















se  bavi  proricanjem budućnosti  i  premda  će  i  sam Urban VIII  godi-
ne 1631. objaviti  jednu bulu (Inscrutabilis) protiv  te  iste astrologije« 
(Walker, 2009, 193). Najpoznatiju kritiku astrologije u renesansi pružio 
je  filozof Giovanni Pico della Mirandolla  (1463–1494) u  svom djelu 
Disputationes in astrologiam, gdje piše:










pomoć  astrologije  bila  prihvaćena. Zanimljiva  je  i  kritika  astrologije 
koju  iznosi  Juraj  Dubrovčanin  (druga  polovica  16.  st.–1622)  u  dje-




















Uloga astrologije u otkriću Novog svijeta 1492. godine










predviđanja  pomrčine Mjeseca,  a  s  određenim  je  uspjehom  iz  astrološkog 






čitao i označavao« (Thorndike, 1934, 102). Imago mundi  je kompen-
dij antičke i srednjovjekovne geografije i kozmologije. Ono nije origi-
















Dakle,  prema  ovoj  pretpostavci,  Kolumbo  se  upoznao  s  ovim 
d’Aillyevim djelom dvije godine nakon što je otkrio Novi svijet. Me-
đutim, P. Moffitt Watts  iznosi  stajalište,  od kojeg u ovom  tekstu  i  ja 
polazim, kako je Kolumbo već 1491. godine čitao Imago mundi kao i 















3  »Ita  et  nona domus ut  dicunt  est  peregrinationum atque  itinerum,  fidei  et  deitatis 




les  […]«. Prevela Ivana Skuhala Karasman. Imago mundi  i Tractatus de legibus et sectis 













kih 240, dok se najveća konjunkcija javlja svakih 960 godina. Čitajući 
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In this article I show how astrology, i.e. the theory of conjunction, motivated 
Colmubus to set sail in his first voyage 1492. Columbus became familiar with the 
theory of conjunction and with eschatology via the Tractatus de legibus et secretis 
contra superstitiosos astronomos by Pierre d’Ailly. On the basis of this text Colum-
bus started believing in the eminent end of the world and his own role in fulfilment 
of several prophecies in connection with the coming of the Antichrist. Columbus 
was also influenced by another Pierre d’Ailly’s work: Imago mundi, a compendium 
of the ancient and medieval geography and cosmology.
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